アグリ支援機構活動実績 by 宇都宮大学農学部
●平成 21 年度 アグリ支援機構関連活動記録（ホームページより抜粋）  
 
・ 4 月 23 日  演習林の見学および活動（附属幼稚園 年長組） 
・ 5 月 23 日  アグリカレッジ開校式・第１回講義「グローバル化時代の食と農」 
・ 5 月 30 日 アグリカレッジ第 2 回講義「コラーゲンの生化学」 
・ 6 月  6 日 お米とくだものとミルクのふしぎ？体験教室 
第 1 回「お米とくだものコース」  
・ 6 月  6 日 アグリカレッジ第 3 回講義「森のパイオニア－アカマツ林と人とのかかわり－」 
・ 6 月 13 日  アグリカレッジ第 4 回講義「野菜 F1 品種のたねあかし」 
・ 6 月 27 日 お米とくだものとミルクのふしぎ？体験教室 
第 1 回「ミルクコース」  
・ 6 月 27 日 アグリカレッジ第 5 回講義「メダカのＤＮＡ鑑定～メダカの遺伝的性別を知る～」 
・ 6 月 27 日  土の観察（豊かな学び 子ども体験支援事業） 
・ 7 月  4 日 お米とくだものとミルクのふしぎ？体験教室 
第 2 回「お米とくだものコース」 
・ 7 月  4 日  アグリカレッジ第 6 回講義「食糧生産の源－光合成の基礎－」 
・ 7 月 11 日  お米とくだものとミルクのふしぎ？体験教室 
第 2 回「ミルクコース」 
・ 7 月 13 日  アグリカレッジｆｏｒ東京「食農学サポーター育成講座」 
プレ講義（東京農芸高校）  
・ 7 月 18 日  アグリカレッジ第 7 回講義「イワダレソウ改良種による環境保全の取り組み」 
・ 7 月 21 日  演習林の見学および活動（附属小学校）  
・ 7 月 21 日  里山科学センター 設立記念式典・講演会  
・ 7 月 25 日  お米とくだものとミルクのふしぎ？体験教室 
第 3 回「ミルクコース」教室 
・ 7 月 29 日   子供向け開放プラン「おいでよ！森のがっこうへ」 
～30 日 
・ 7 月 31 日   アグリカレッジｆｏｒ東京「食農学サポーター育成講座」 
～8 月 2 日  合宿講義（東京農芸高校） 
・ 8 月  8 日  「植物と食べ物の不思議を探る」体験教室 
第 1 回講座「バケツでイモを育ててみよう！」、「タネの不思議をのぞいてみよう！」 
・ 8 月  8 日  アグリカレッジ第８回講義「里山の食べ方－自然の恵みの持続的利用のしくみ－」 
・ 8 月 17 日  アグリカレッジ第 9 回講義「私たちの暮らしと森林、野生動物とのかかわり」 
・ 8 月 19 日  2009 オープンキャンパス  
・ 8 月 20 日  アグリカレッジ第 10 回講義 
「食糧を生産するために必要な人間の力、機械の力、自然の力」 
・ 8 月 26 日  アグリカレッジ第 11 回講義「環境マップを作ってみよう－GIS 入門－」 
・ 9 月  4 日  栃木県との第 7 回研究交流会および第 3 回企業交流会 
 ・ 9 月  5 日  お米とくだものとミルクのふしぎ？体験教室 
第 3 回「お米とくだものコース」 
・ 9 月  5 日  アグリカレッジ閉講式・第 12 回講義「様々な顔を持つ栄養素～アミノ酸～」 
・ 9 月 12 日  土と作物の観察（豊かな学び 子ども体験支援事業） 
・10 月 10 日  お米とくだものとミルクのふしぎ？体験教室 
第 4 回「お米とくだものコース」 
・10 月 17 日  「植物と食べ物の不思議を探る」体験教室 
第 2 回講座「野菜の形・色・硬さを調べてみよう！」、「天敵を使った害虫退治！ 」  
・11 月  7 日  お米とくだものとミルクのふしぎ？体験教室 
第 5 回「お米とくだものコース」 
・11 月  8 日 秋季オープンキャンパス（アグリカレッジポスター発表）  
・11 月 20 日  「アグリビジネス創出フェア」出展  
・12 月  5 日 お米とくだものとミルクのふしぎ？体験教室 
第 6 回「お米とくだものコース」  
・12 月 12 日 「植物と食べ物の不思議を探る」体験教室 
第 3 回講座「くだもののおいしさを調べてみよう！」 
・12 月 12 日 「栃木認証フォーラム in 栃木 2009」開催 
・12 月 12 日  国立科学博物館にて開催の「深海探査と微化石の世界-HMS チャレンジャーから 
～2 月 28 日 "ちきゅう"まで-」の企画展に協力（宇都宮大学・国立科学博物館他との共同研究の 
成果についての展示）  
・12 月 14 日  平成 21 年度「とちぎ食･環境･農のネットワーク」意見交換会  
・12 月 18 日  だいこんサミット 2009 開催 
・ 1 月 18 日  「ゆうだい２１」の種子籾の販売を開始  
・ 2 月 18 日  宇都宮大学内にサステーナブルビッレッジ竣工 
・ 3 月 12 日  附属演習林のヒノキ材が平成 22 年春季優良木材展示会にて「とちぎ高原材ブランド化
推進部会長賞」を受賞  
・ 3 月 17 日  シンポジウム「鳥類による食害のメカニズムを解明」 開催 
（宇都宮大学 大学会館）  
・ 3 月 29 日  宇都宮大学農学部と栃木県農林業関係試験研究機関との間で協定を締結  
 
